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Ī SS  IESKATS  DEJU  MŪZIKĀ  
LATVI JĀ  20 .  GADSIMTĀ
Anotācija 
Deju mūzika Latvijā ir nesaraujami saistīta ar tās vēstures līkločiem – kā spogulī te varam 
ieraudzīt visu sarežģīto un neviennozīmīgo 20. gadsimta gaitu. Tā mainījās laika gaitā, 
bet nemainījās savā būtībā: vienkāršībā un pieejamībā. Arī deju mūzikā parādījās viens no 
svarīgākiem mūzikas radīšanas principiem un mehānismiem, kas aktuāls arī šobaltdien: 
pārņemt no akadēmiskās mūzikas stilistiskos modeļus, paņēmienus un izteiksmes līdzekļus 
un pārcelt tos citā vidē. 
Deju mūzika Latvijā 20. gadsimta I pusē laukos un pilsētā. Repertuārs, instrumentārijs, 
stils, funkcionālā piesaiste. Deju mūzikas karaļi Alfrēds Vinters, brāļi Laivinieki, par tango 
karali dēvētais Oskars Stroks u.c. Būtiskas pārmaiņas deju mūzikā pēc Otrā pasaules kara. 
ATSLĒGAS VĀRDI: deju mūzika, attīstība, repertuārs, instrumentārijs1, stils.
Abstract 
Dance music in Latvia can hardly be considered separately from the turns and twists of 
its history – as a mirror it reflects the whole intricate and complicated course of the 20th 
century. The music changed in the course of time, but it did not change in its essence, 
namely, its simplicity and availability. Dance music experienced the appearance of one of 
the most significant principles and mechanisms of composing, which is topical up to date: 
1 Ar terminu instrumentārijs saprotam mūzikas instrumentu sastāvu, piemēram, džeza 
mūzikas instrumentārijs, lauku kapelas instrumentārijs, Karla Orfa instrumentārijs. Ne-
jaukt ar terminu pētījuma instrumentārijs.
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to take over the stylistic models, techniques and means of expression of academic music 
and adapt them to a different environment.
Dance music in the 1st part of the 20th century in Latvian towns and countryside. Dance 
music repertoire, set of instruments, and its functional attachment. The kings of party mu-
sic Alfrēds Vinters, the brothers Laivinieki, the so-called king of tango Oskars Stroks, and 
others. Fundamental changes in dance music after World War II.
KEY WORDS: dance music, progress, repertoire, set of instruments, style.
I e va d s
Mazliet no vēstures. Kopš viduslaikiem Eiropas kultūrā sadzīves deju 
mūzika vienmēr pastāvējusi. Tā mainījās laika gaitā, bet nemainījās savā bū-
tībā: vienkāršībā un pieejamībā. Izsenis viduslaiku Eiropā eksistēja tādas mū-
zikas parādības, kuras sasniedza praktiski jebkura cilvēka ausis un kājas, – vai 
tas būtu pilsētas amatnieks vai izsmalcināts pilsētnieks, vai zemnieks. 
1650. gadā Londonā mūziķis, literāts Džons Pleifords2 izdeva grāmatu 
Deju skolotājs. Šajā krājumā bija apkopotas tālaika dažādas deju melodijas 
Anglijā, arī deju figūru apraksti. Krājums ieguva milzu popularitāti, tam 
sekoja citu autoru darbi. 
18. gadsimta beigās izplatās amatieru muzicēšanas tradīcija. Līdz ar to 
modē ienāk vienkārši, dažkārt sentimentāli skaņdarbi, kurus viegli apgūt 
un atcerēties. Līdzīgi kā šodien populārajā mūzikā.
Nākošais posms saistās ar salona muzicēšanas praksi. Sadzīvē ieskanās 
leijerkaste (izgudrota 18. gs. b. Šveice), kā mūzikas instruments, arī pirmie 
populāru tautas dziesmu melodiju nošu izdevumi. Pakāpeniski populāra 
mūzika ienāk sadzīvē, deju vakaros, ballītēs. Jau Eiropā 19. gadsimta vidū 
pazīstams Johana Štrausa3, vēlāk Ferenca Lehāra4 deju mūzikas orķestris. 
Deju mūzikas attīstību veicina operete un jaunā deja kankāns. Savukārt 
Amerikā ienāk mūzikls5. 
2 Džons Pleifords (1623–1686) bija tālaika pirmais angļu etnomuzikologs, kurš kopā ar 
domubiedriem vāca folkloru.
3 Jun. Johans Štrauss (Johann Strauss II, 1825–1899) austriešu vijoļmūzikas komponista 
Johana Štrausa dēls. Sekodams tēva pēdās, viņš sacerēja daudzus valšus, polkas un mar-
šus, izveidoja un vadīja pats savu deju orķestri. Ar savu eleganto, aristokrātiski vieglo 
mūziku sajūsmināja Vīnes mūzikas eliti, kā arī plašāku publiku.
4 Ferencs Lehārs (Ferenc Lehar, 1870–1948) ungāru komponists un diriģents. Sacerējis 
30 operetes – Jautrā atraitne, Grāfs Luksemburgs, Čigānu mīla u.c.
5 Mūzikls (musical comedy) – muzikāli skatuviska izrāde, kurā izmantoti estrādes un sa-
dzīves mūzikas elementi. Būtībā mūzikls ir Amerikas videi piemērota Eiropas operete. 
Spilgtākie šī žanra pārstāvji ir Ričards Rodžerss, Kols Porters, Leonards Bernstains u.c.
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Latvieši dejojuši jau sen, vēl pirms Kristus dzimšanas. Taču savu deju 
sākām apzināt tikai 19. gadsimta 70. gados. Latviešu baleta vēsture sākas 
ar 1870. gadu, kad Rīgas Latviešu teātrī dziesmas un dejas bija jāizpilda 
aktieriem. Latviešu teātra tēvs, aktieris un režisors Ādolfs Alunāns bija arī 
mūsu pirmais profesionālais dejotājs. Līdz ar to jau 1911. gadā baletmeis-
tars Mārtiņš Kauliņš izveidoja pirmo profesionālā baleta trupu, dejotāji 
operas izrādēs izpildīja tikai divertismentus, veica uzveduma palīgfunkci-
jas. Tā ir profesionālās skatuves dejas vēsture, kura nenoliedzami ietekmē-
jusi arī sadzīves dejošanas tradīciju. Ballītēs dejojām tā, kā bija pieņemts 
tālaika Eiropā. Bet visam pamats, protams, bija deju mūzika. Kāda tā bija? 
Ieskatoties rūpīgāk, redzam – deju mūzikā parādījās viens no svarīgākiem 
mūzikas radīšanas principiem un mehānismiem, kas aktuāls arī šobaltdien: 
pārņemt no akadēmiskās mūzikas kultūras stilistiskos modeļus, paņēmie-
nus un izteiksmes līdzekļus un pārceļ tos citā vidē. Citiem vārdiem sakot, 
notiek šo modeļu un paņēmienu vienkāršošana. Vienkāršojumi gan estē-
tiskā, gan formālā ziņā ir neizbēgami, jo radikāli mainās auditorija – no 
šaura elitāra loka uz vienkāršu klausītāju. Līdz ar to rodas nepieciešamība 
atbilst plašajam masu auditorijas pieprasījumam. Šī raksta mērķis ir iepazīt 
deju mūzikas norises Latvijā 20. gadsimtā. Lai atsegtu mērķi, izvirzu seko-
jošus uzdevumus: ieskatīties deju mūzikas vēsturē; analizēt deju mūzikas 
žanrus, repertuāru, instrumentāriju un funkcionālo piesaisti; meklēt saka-
rības kultūrvēsturiskā griezumā. Pētījumā lietošu analīzes, salīdzināšanas 
un vispārināšanas metodes.
Deju mūzika Latvijā ir nesaraujami saistīta ar tās vēstures notikumiem – 
kā spogulī te varam ieraudzīt visu sarežģīto un neviennozīmīgo 20. gad-
simta gaitu. Manuprāt, arī deju mūzikas attīstībā Latvijā 20. gadsimtā ie-
zīmējas vairāki posmi: pirmais līdz 1925. gadam; otrais no 1925. gada līdz 
1940. gadam, trešais posms no 1941. gada līdz 1945. gadam, 50.–60. gadi; 
70.–80. gadi; 90. gadi un šodiena.
I n s t r u m e n t ā r i j s ,  r e p e r t u ā r s  u n  s p ē l e s  s t i l s
Deju mūzika arvien pieprasījusi funkcionāli krāsainu un diapazonā pla-
šāku melodiku. Līdz ar to jaunu, muzikāli tehniski daudz varošāku mū-
zikas instrumentu ienākšanu ballīšu muzicēšanas praksē nenoliedzama. 
Latvijā tādas 19. gadsimta sākumā ir cimboles, gadsimta vidū harmonikas 
(ermoņikas), gadsimta beigās arī cītaras, vēlāk mandolīnas. Rūpnieciski 
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gatavoto instrumentu ienākšana sadzīvē veicina jaunu muzicējošu kolektī-
vu (kapelu) veidošanos, arī meklējumus repertuārā. Latvijā būvētās cītaras, 
salīdzinot ar ievestām no Eiropas, mājas muzicēšanai paredzētajām, tiek 
būtiski uzlabotas, izveidojot kapelas spēlei instrumentus ar spēcīgu, kuplu 
skaņu (Daugulis 2006, 27). 
19. gadsimta beigās skaņas pieraksta progress mūzikā vainagojās ar pir-
mo skaņuplašu6 parādīšanos. Beidzot varam noklausīties populārākās tā lai-
ka Eiropas dejas. Daudzas latviešiem jau ir labi pazīstamas. 20. gadsimta 
sākumā ballēs spēlē valsi, polku, kadriļu, krakovjaku, padespaņu (vairāk 
gan laukos). Divdesmito gadu beigās ieskanās tango7, fokstrots8, čarlstons9 
u.c. deju mūzika. Gan latviskais, gan cittautu deju mūzikas pienesums 
akulturalizējās, tā sakot, spēlējot Eiropas deju mūzikā ieplūda zināma tiesa 
latvisku mūzikas elementu, savukārt latviešu deju mūzikā akulturalizējās 
etniski svešie mūzikas elementi. Manuprāt abpusēja bagātināšanās, ja et-
niskais pamats dominē. Ja ir otrādi, zaudējam saknes…
Būtiska ir arī metāla pūšaminstrumentu ienākšana sadzīves muzicēšanā 
Latvijā 20. gadsimta sākumā. Rietumieropā un Amerikā pūšaminstrumen-
tu jeb ragu kapelas jau sen apliecinājušas sevi kā piederīgas šim žanram. 
Arī Latvijā gan pilsētās, gan laukos, īpaši pie dažādām biedrībām izveidojas 
orķestri. Pārsvarā tie ir nelieli sastāvi – trompete, kornete, alti, baritons, 
tuba. Dažkārt arī bungas. Skanējums nodrošina melodijas, kontrapunkta, 
ritma un basa funkcijas. Salīdzinot ar gadsimta sākumā dominējošām stī-
gu instrumentu kapelām (vijoles un cītara) un harmoniku spēlmaņiem, 
kuru spēlei kopumā raksturīgs balsts tradicionālajā mūzikā, ragu orķestru 
6 1887. g. 8. novembrī Vācijas ebreju izcelsmes imigrants inženieris Emīls Berlīners 
(Emile Berliner, 1851–1929) patentēja ierīci gramofonu [angļu gramophone – gr. gramma 
pieraksts + phonē skaņa], kas spēja ierakstīt un reproducēt skaņu no plakana diska. 
Beidzot ir dota iespēja klausīties populārās tālaika melodijas. Jau 1910. g. pieņemti 
skaņuplašu standarti – ieraksts veicams no abām pusēm, ātrums 78 apgriezieni minūtē. 
Savukārt 1940. gadā izgudroja ilgspēlējošo skaņuplati ar ātrumu 33.3 apgriezieni 
minūtē, kā arī 45.5 apgriezienu minūtē plati.
7 Tango deja radās Argentīnā pagājušā gadsimta 80. gados. Šai dejai un mūzikai ir 
raksturīga pasvītrota ritmiskā zīmējuma akcentuācija ar uzsvērumu uz uztakts daļu. 
20. gadsimta 20. gados tango kļūst sentimentāls (tango dziesma). Tieši šādā viedā tango 
sāka izplatīties Eiropā un Ziemeļamerikā. 
8 Fokstrots. Šo deju 1914. g. ieviesa amerikānis Harijs Fokss (Harry Fox). Taktsmērs 4/4, 
mērens temps.
9 Čarlstons radies ASV Čarlstonas pilsētā 20. gadsimta 20. gados. Sinkopēts ritms, 4/4, 
ātra fokstrota paveids.
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skanējums ir izteiksmīgāks, daudz spēcīgāks, piemērots brīvdabas atska-
ņojumam, vairāk saistīts ar profesionālās mūzikas muzicēšanas tradīcijām, 
jo orķestrus parasti vada izglītoti diriģenti (Daugulis 2006, 28). Šāds ska-
nējums iespaido deju mūzikas stilu un profesionālo līmeni. Repertuārā 
20. gadsimta sākuma populārā deju mūzika – valši, polkas, kadriļa, galops, 
stūru deja, fokstroti, čarlstoni un jaunākas izcelsmes dejas un dziesmas, to 
starp tango. Pieprasītas arī sadzīves dziesmas jeb ziņģes. Varam droši teikt, 
ka Latvijā 20. gadsimta sākumā deju mūzikas modi nosaka Amerikas po-
pulārā mūzika. Šīs dejas pakāpeniski iekaro visu Eiropu, tostarp arī Latviju. 
Aktuāls šķiet arī tikko ienākušais džezs. Jūtam dažādu kultūru sajaukumu. 
Pirmā pasaules kara laikā ballēs spēlē arī latviešu strēlnieku dziesmu me-
lodijas10. Līdz ar to jau 20. gadsimta 20. gados vairāk kā puse deju kapelu 
ir pūtēju orķestri (gan dažādi pēc lieluma un sastāva), tostarp arī militārie 
orķestri11. Savukārt gadsimta 30. gados īpaši atzīmējama aizsargu orķestru 
aktīvā līdzdarbība večerinku jeb zaļumbaļļu norisē. Savukārt stīgu kapelas 
dominē nelielās mājas ballītēs.
3 0 .  g a d u  l a t v i e š u  d e j u  m ū z i k a s  m o d e 
Turpinājumā padziļināti aplūkosim otro deju mūzikas evolūcijas pos-
mu. Par nozīmīgu pavērsienu deju mūzikā kļūst skaņu ierakstu parādīšanās 
un it īpaši radioraidījumi12 Rīgā kopš 1925. gada, kas klausītājus tieši un 
strauji apgādā ar jaunu skanošo materiālu un iepazīstina ar pasaules deju 
mūzikas modes tendencēm. Savukārt nošu materiāli vēl arvien plašākai 
publikai nav pieejami. Lauku muzikantiem tie nav arī nepieciešami, jo 
spēlē taču pēc dzirdes. Savukārt pūtēju orķestru kapelmeistari paši aranžē, 
apdarina tautā iemīļotas sadzīves melodijas. Vienlaikus šajā laikā Latvijā 
pilsētās arī populāras kļūst džeza kapelas. Līdz ar to sadzīvē ienāk jauni 
mūzikas instrumenti, repertuārs. Mandolīnas un sadzīvē ierastās ģitāras 
aizstāj dažādu sistēmu bandžo, līdzšinējās orķestra bungas nomaina mo-
dernais sitaminstrumentu komplekts. Savukārt harmonikas un ermoņikas, 
kā diatoniskus tautas mūzikas instrumentus nomaina skanīgais un moder-
10 Populāri bijuši valši Ķemmermiestiņā, Strēlnieku dziesma, Garām ejot, fokstroti Mirdzot 
šķēpiem, Kareivja šķiršanās un minorīgais Aizgāja latvietis pasaulē tālu.
11 Pirmie militārie orķestri Latvijā izveidojās 1919. gadā.
12 1920. gadā Amerikā ieskanējās pirmā radiostacija, bet 1925. gadā Londonā darbu uzsāka 
angļu radiostacija BBC, līdz pat šim laikam viena no vadošām pasaulē.
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nais akordeons, kurš piedāvā arī hromatisko melodiju spēli. Līdz ar to deju 
mūzikas instrumentārijs modernizējas un profesionalizējas. Pārmaiņas ir 
pakāpeniskas un mērķtiecīgas (Daugulis 2005, 74). 
Trīsdesmitajos gados džezs jau pilnībā iekarojis Eiropu. Līdz Latvijai 
tas gluži tādā līmenī neatnāca, jo šeit tajā laikā cilvēkiem ļoti patika vācu 
šlāgeri un šādas tādas angļu populārās melodijas13. Muzikoloģe Daiga Maz-
vērsīte, tāpat kā džeza pētnieks Indriķis Veitners uzskata, ka pirmie džeza 
pionieri Latvijā bija Džeks Mihalickis (Jack Michalitzky, klavieres), Oskars 
Saulspurēns (saksofons), Eduards Ābelskalns (vibrafons), Eduards Lācis 
(trombons), Verners Troics (Verner Troitz, sitaminstrumenti), Viktors Jugla 
un Janis Kūts (saksofons). Savukārt pie kaimiņiem Krievijā džezs šajā laikā 
jau bija populārs. Viņu muzicēšanas maniere un instrumentārijs nenolie-
dzami ietekmēja deju mūzikas evolūciju Latvijā (Mazvērsīte 2006, 12–14).
Neskatoties uz spēcīgu džeza mūzikas ietekmi, Latvijā 30. gadu bei-
gās noteicošā dejās arvien ir šlāgermūzika. Viens no ražīgākajiem latviešu 
dziesmu autoriem, šlāgera žanra Latvijā pamatlicējs, komponists un dzies-
minieks Alfrēds Vinters (1908–1976). Dzimis Rīgā. Pašmācības ceļā ap-
guvis vijoles, akordeona, cītaras u.c. instrumentu spēli, mūzikas ābeci un 
kompozīcijas mākslu. Dabas dotais talants un no vecākiem mantotā mu-
zikalitāte rosina domāt par nopietnu nodarbošanos mūzikas druvā. Dažām 
dziesmām pats rakstīja vārdus. 
1933. gadā A. Vintera vadībā sevi pieteica deju kapela Jautrā kapella, 
kas ātri guva tautas piekrišanu. Topošais mūziķis nodibina stīgu kapelu: 
Alfrēds Vinters – cītara, Anatolijs Evalks – akordeons, Mārtiņš Skuja – 
kontrabass. Drīz vien tā pārtop turpmāk populārajā Alfreda Vintera jautrajā 
kapelā jau ar sešiem mūziķiem: klāt nāk vijolnieki Eduards Skadiņš un Ža-
nis Rēvalds un klarnetists Augusts Dainis. Jaunie muziķi priecē klausītājus 
ar tautasdziesmām, apdarēm un deju mūziku. Viņus ievēro grāmatu un 
skaņuplašu izdevējs Helmars Rudzītis, un 1933. gada martā parādās pir-
mās vinteriešu iespēlētās skaņuplates. Nākamā gada janvārī sākas kapelas 
regulāra uzstāšanās Latvijas radiofonā. Notiek sadarbība arī ar komponistu 
Emili Melngaili. A. Vinters ar savu kapelu iemanto arvien lielāku popula-
ritāti, uzstājas deju vakaros Rīgas restorānos Dzintarpils, Tempo, Staburags, 
Parka pagrabs, greznākajos tā laika deju kabarē Alhambra un O.U.K un 
citur. Kapelai pievienojas mūziķi Voldemārs Matisons, Osips Petrovskis, 
13 No Anglijas atceļojusi dziesma Vecais ratiņš.
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Eižens Reveliņš, Diks Ādamsons, Roberts Nunavs, Otto Vācietis14. Mūziķi 
uzstājas arī divatā vai trijatā kā Jautrie Vinteri, bet reizēm to skaits sasniedz 
pat astoņus. Kara beigās A. Vinters aizbrauca uz Zviedriju, bet 1960. gadā 
koncertēja Rīgā (Peters 1982, 71).
A. Vintera pūrā ir ap pusotra simta paša sacerētu melodiju, dziesmu, 
kupleju. Populārās melodijas ieskaņo arī mūsu slavenie operdziedoņi, tās 
dokumentētas Bellaccord Electro skaņuplatēs15 un izdevniecību Akords un 
Harmonija nošu albumos. Tautā iziet viņa labākās dziesmu un deju me-
lodijas – Gaujas laivinieks, Gājputni, Trīs vītušas rozes, Viltīgās acis, Neaiz-
mirstamais skūpsts, Kad vēl puika biju es u.c.
Skaņuplatēs tās iedzied Nacionālās operas solisti Mariss Vētra, Alek-
sandrs Kortāns, Edvins Krūmiņš, džeza dziedonis Edgars Vilnis. Daudzas 
Vintera dziesmas saviem tautiešiem ceļ priekšā populārais igauņu dziedo-
nis Arturs Rinne (igauņu Vinters). Te gribas atcerēties M. Vētras teikto 
intervijā laikrakstam Brīvā Zeme 1935. gadā: Daži kritiķi man aizrādījuši, ka 
es par daudz dziedu viegla rakstura dziesmas. Es nedomāju, ka viegla mūzika 
ir reizē ar to arī slikta mūzika. Tas ir tikai cits stils, no kura pilnīgi neatkarājas 
mūzikas vērtība. Vēl mūsu operas dižgars piezīmē, ka dažas vieglās melo-
dijas ir daudz skaistākas un vērtīgākas nekā viena otra operas ārija (Peters 
1982, 70).
Par Alfrēda Vintera skaņdarbu vērtību laika gaitā izteikti dažādi, pat 
diametrāli pretēji viedokļi. Vēsturnieks Uldis Ģērmanis 1976. gadā par 
Vinteru rakstīja: No tautas nācis, vienkāršos apstākļos audzis, viņš prata ru-
nāt valodā, ko saprata visplašākie tautas slāņi. No viņa mutes un akordeona 
vārdi un melodijas gāja tieši tautas ausī un sirdī (Mazvērsīte 2006). Ne tur 
ko pielikt, ne atņemt.  
Savukārt Jānis Peters grāmatā par Raimondu Paulu 1982. gadā raksta, 
ka Alfrēda Vintera slavenais tango Trīs vītušas rozes, viņam, Peteram, iro-
niskā retroatmiņā uzplaiksnī vēl šodien kā salkanības un dvēseles naivuma 
paraugs (Peters 1982, 71). Paies gadi desmit un, par spīti tādam dzejnieka 
vērtējumam, Vintera dziesmas atkal atplauks brīnišķīgā Margaritas Vilcā-
nes un Aijas Kukules priekšnesumā. Jo Vintera darbi ir veltīti mūžīgām 
vērtībām: jaunībai, mīlestībai, dzimtajai zemei. 
14 Otto Vācietis ir dzejnieka Ojāra Vācieša (1933–1983) tēvs.
15 1931. gadā skaņuplašu fabriku Bellacord Electro dibina Helmārs Rudzītis.
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Otra populārākā tā laika grupa bija brāļi Laivinieki, kuru dziesmas jau 
folklorizējušās. Gribu atgādināt, ka šie mūziķi nebija ne Laivinieki, ne, vēl 
mazāk, brāļi. Ieskatīsimies vēsturē. 
Liepājnieks Kārlis Grūbe (1881–1963) izveidoja ceļojošu trupu, kura 
veiksmīgi ar humoristiskiem priekšnesumiem uzstājās Liepājas un Aizpu-
tes apriņķu pilsētās un laukos. Vēlāk K. Grūbe ar saviem priekšnesumiem 
iesildīja seansus Liepājas kinoteātrī Kamergaisma – tobrīd bija mode, ka 
pirms filmas rādīja muzikālus vai dramatiskus priekšnesumus. Te K. Grū-
be arī sadraudzējās ar Frici Kuģi, un tapa duets Brāļi Laivinieki. Šādas 
ziņas atrodamas Liepājnieku vārdnīcā. Apgāda “Rasa ABC” izdotajā Brāļu 
Laivinieku dziesmu kopojumā atrodams Aivara Jansona stāsts par to, kā ar 
F. Kuģi un K. Grūbi iepazinies Jēkabs Jansons-Saiva (1890–1953), kurš 
teātra ļaužu vidū bijis pazīstams kā kupletists Žanis Žaks (Brāļu Laivinie-
ku dziesmas 2004). Sadarbība ilgusi līdz 1944. gadam, kad K. Grūbe un 
F. Kuģis emigrējuši uz Vāciju, no turienes – uz Austrāliju, kur turpināja 
uzstāties. Padomju gados bija aizliegts ierakstīt un izdot Brāļu Laivinieku 
dziesmas ziņģes, taču cilvēki tās nebija aizmirsuši un turpināja dziedāt 
mājās un viesībās, kā arī dejot šo melodiju pavadījumā. Šodien dažas melo-
dijas uzskata par R. Paula sacerētām. Kā izteikusies muzikoloģe, populārās 
mūzikas pētniece Latvijā Daiga Mazvērsīte, latviešu tautasdziesma no ganu 
zēna tāšu stabules aizbēga uz pilsētu, kur dabūja ziņģes vārdu, sadraudzējās 
ar svešzemju galda dziesmām, ielūkojās baznīcas meldiju grāmatās, izdanco-
jās gadatirgos un iegriezās teātrī (Mazvērsīte 2006, 60). Gribas papildināt – 
ienāca un palika ballītēs. Latviskus vārdus ieguva daža laba vācu dziesma, 
kļūstot par tautā mīlētiem šlāgeriem kā Rozamunde, Pie dzintara jūras, Šalc 
zaļais mežs. 
Populārāko mūziķu vidū ir arī Daugavpilī dzimušais komponists, par 
Tango karali dēvētais Oskars Stroks (1893–1975), tā sauktā sentimentālā 
tango autors, kura tango Melnās acis kļūst populārs vai visā pasaulē. Arī 
A. Vintera daiļradē atrodam dažus tango, taču salīdzinot ar šlāgeri to nozī-
me mazinās. Tā laika masu apziņā šlāgeru populārā mūzika izslēdz iespēju 
meklēt kādu niansētāku, smalkāku mūzikas slāni, proti, tango. O. Stroka 
dziesmu popularitāti vairoja arī tas apstāklis, ka viņš bija ne tikai kompo-
nists, bet vienlaikus arī pianists un orķestra diriģents, kurš muzicēja kopā 
ar slaveno Rīgas naktslokāla ALHAMBRA orķestri (Гиммерверт 2006, 
78). Popularitāti vairoja Stroka darbība vieglās mūzikas izdevniecībā Ka-
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zanova. Un te jābilst, ka svarīgs faktors tango attīstībā Latvijā un izplatībā 
bija mūzikas ierakstiem skaņu platēs. Savukārt Latvijas radio vairāk skanē-
ja vācu šlāgeri.
Ilggadējs Stroka daiļrades pētnieks, pianists Dmitrijs Dragiļevs (Vācija) 
atzīmē, ka Stroka radošās darbības uzplaukuma periodā (20.–30. gadi) sa-
cerētās romances un tango (300) līdz šim laikam iekļautas ne tikai Eiropas, 
bet arī Japānas orķestru repertuārā (Гиммерверт 2006, 237). Šodien tās 
atskaņo dažādi pasaules orķestri. Latvijā labākais – Raita Ašmaņa Jelgavas 
bigbends. Kāpēc šīs melodijas ir populāras Vācijā un Japānā, Krievijā un 
Itālijā. Tā ir īsta mūsdienu muzikālā mode. Viņa mūziku spēlējis Raimonds 
Pauls. To spēlē Gidons Krēmers. Joprojām šie tango skan pasaulē. Tā ap-
galvo pētnieks Dragiļevs. Tango popularitāte Latvijā, arī pasaulē, strauji 
kritās 60. gados, kad jaunajai paaudzei daudz aizraujošāks šķiet rokenrols, 
vēlāk arī popmūzika.
Arvien 20. gs. 30.–40. gados Latvijā, pēc D. Mazvērsītes domām, do-
minēja vācu šlāgera zīmols. Radio bieži skanēja latviskā tekstā ieģērbtais, 
pa pasauli klaiņojošais vācu šlāgeris Šalc zaļais mežs, Pie Dzintara jūras, 
lokalizētā čehu polka Rozamunde u.c. (Mazvērsīte 2006).
Kara gados (1941–1944) deju vakaros arvien spēlē vācu šlāgerus. Ieska-
nas arī A. Vintera latviešu leģionāriem veltītās dziesmas, piemēram, Ma-
zais pasta balodītis, Dzintra, Neskumsti, meitenīt. Diemžēl ballīšu mūzikas 
evolūcijā visam svītru pārvelk Otrais pasaules karš – lielākā daļa pirmskara 
mūziķu iet bojā frontē, vai aizklīst prom trimdā. Tomēr, par spīti tam, ka 
pēc kara Latvijā tikpat kā nav profesionālu ballīšu mūziķu, deju mūzikas 
evolūcija turpinās.
P ē c  O t r ā  p a s a u l e s  k a r a
Jaunas vēsmas ballīšu mūzikas repertuārā ienāk pēckara gados. Sākas 
nežēlīga deju mūzikas repertuāra kontrole, repertuāra saskaņošana ar da-
žādām komunistiskā režīma iestādēm. Okupētajā Latvijā saklausām arvien 
biežāk padomju masu dziesmu un deju melodijas, tostarp arī kara gadu 
populārās melodijas (Katjuša, Uguntiņa u.c.). Vienlaikus spēlē jau tautā ap-
robētos latviešu šlāgerus (Vinters, Brāļi Laivinieki u.c.), arī tā laika modes 
deju melodijas. Vācu šlāgeri stingri aizliegti. Tos uzdrošinās uzspēlēt tikai 
mājas ballītēs. 
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Būtiskas pārmaiņas ballīšu mūzikā veicina elektrības sniegtās iespējas 
pēc Otrā pasaules kara. Sākotnēji tikai izmainās skanējuma ziņā pastip-
rinātas balss un instrumentālā pavadījuma attiecības, bet nedaudz vēlāk 
iespaido visu ballīšu mūziku kopumā. Pakāpeniski praksē ienāk elektris-
kās ģitāras, sitaminstrumentu komplekts, sintezators. Pagaidām repertuārs 
mainās visai maz.
Turpinājumā 50. gadi. Pēc kara daudzi mūziķi atgriezās mājās. Latvi-
jā sāka veidoties dažādi orķestri, lai spēlētu, kafejnīcās, restorānos, bāros. 
Repertuāra ziņā stingra cenzūra, īpaši pastiprinājās Staļina dzīves pēdējos 
gados. Bija jāizkopj Padomju cilvēka ideāls – ar savu raksturu, bez visma-
zākajām Rietumu ietekmēm. 
Jauns pavērsiens Latvijas deju mūzikas žanrā sākas piecdesmitajos ga-
dos, kad pēc Staļina nāves režīms kļūst nedaudz liberālāks un mūzikā ie-
nāk jaunie – pēckara paaudzes mūziķi. Šie vīri liek pamatus pēckara Lat-
vijas deju mūzikas un džeza tradīcijai – saksofonists un klarnetists Gunārs 
Kušķis (1933–2011), pianists un komponists Ivars Vīgners (1940–2007), 
saksofonists Raimonds Raubiško (1936–2000), pianists un komponists 
Raimonds Pauls (dz. 1936), saksofonists un flautists Ivars Birkāns (1938–
2010), trompetists Aivars Krūmiņš (dz. 1941), kontrabasists Aivars Zītars 
(dz. 1936), perkusionists Zigurds Rezevskis (dz. 1938). 1958. gadā tiek 
dibināts Latvijas filharmonijas Rīgas Estrādes Orķestris (REO) Ringolda 
Ores vadībā un Latvijas Radio lauku kapela Gunāra Ordelovska (1927–
1990) vadībā. Bez šiem profesionālajiem valsts kolektīviem darbojas vairā-
ki amatieru bigbendi un deju mūziķu grupas pie Kultūras namiem un lau-
ku klubiem. Jebkuram orķestrim vai deju mūzikas grupai savu repertuāru 
bija jāsaskaņo ar Kultūras pārvaldi. Vieglāk klājās ballīšu mūziķiem laukos, 
kur varēja spēlēt senos labos šlāgerus. Protams ieskanējās arī padomju po-
pulāras kara un pēckara perioda melodijas. 
1965. gadā REO vadību pārņēma Raimonds Pauls un orķestrī sākās cita 
mūzikas politika. Tika nolemts izpildīt tikai simtprocentīgu estrādes mū-
ziku – Raimonda Paula dziesmas, kuras tauta ātri vien iemīlēja. Tās kļuva 
par tālaika un turpmāko gadu ballīšu mūzikas repertuāru16. Deju mūziku 
16 Par pēdējo lapu, Cielaviņa, Muļķa sirds, Laternu stundā, Grieze, Pasaule, pasaulīt, Baltā 
saule, Trīs runči, Somu pirts, tēma no k.f. Ilgais ceļš kāpās u.c. Tekstu autori J. Peters, 
Alf. Krūklis, L. Briedis, I. Ziedonis, A. Auziņš, V. Artavs u.c.
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papildināja arī Aļņa Zaķa, Gunāra Rozenberga, Gunāra Freidenfelda, Ivara 
Vīgnera, Ulda Stabulnieka u.c. komponistu kompozīcijas.
1968. gadā darbu sāk radiopārraides Mikrofons dziesmu aptauja (1968–
1994), kurā 11 reizes uzvar Raimonds Pauls. Šis apstāklis noteica Paula 
dziesmu dominanti ne tikai Latvijas televīzijā un radio, bet arī sadzīvē, 
praktiski visur. Laika gaitā ballītēs orķestru vietā stājas vokāli instrumentā-
lie ansambļi (Modo, Eolika), vēlāk arī rokgrupas (Līvi, Credo) un popgru-
pas (Opus, Dālderi), kas darbojās rūpnīcu un kolhozu klubos. 
Pa s a u l e s  d e j u  m ū z i k a s  t e n d e n c e s 
Būtībā 20. gadsimta 60. gadu otrā puse ir sociālu un kulturālu pārkār-
tojumu laiks. Padomju Latvijā nemanot ienāk Amerikā dzimušais roken-
rols17, tvists18, letkiss19 un šeiks20. Ballīšu mūziķiem nu ir jāprot nospēlēt šo 
populāro deju oriģinālmelodijas. Tās spēlēja gan Rīgas lielie deju orķestri, 
gan arī laukos deju kapelas. 
Septiņdesmitajos gados Latvijas skaņu plašu fabrikā Melodija tika ie-
rakstītas četras plates Aicinājums uz deju ar Gunāra Rozenberga aranžētām 
latviešu komponistu melodijām, to skaitā viņa paša kompozīcijām. Dažas 
melodijas iedzīvojas deju zālēs.
Savukārt 70. gadu beigās dejojam disko21. Disko pārorientē publiku uz 
citām deju mūzikas tradīcijām. Populārākās grupas Latvijā bija zviedru 
ABBA, Bony-em, Čingishan, Ottawan u.c. Sākas nedzīvās jeb ierakstu mū-
17 Rokenrols ir mūzikas žanrs. Tā pirmais vēsturiskais veids radās ASV 20. gadsimta 
50. gados. Tieši pateicoties divu amerikāņu mūzikas veidu – melnā ritmblūza un balto 
kantrimūzikas mijiedarbībai, radās mūzika un deja, kas kļuva pazīstama un slavena ar 
nosaukumu – rokenrols. 
18 tvists (angļu twist – apvīt, griezties) – rokenrola grupas deja (1960). Dejas popularitāti 
sekmēja amerikāņu dziedātājs Čabijs Čekers, kurš dziedāja Henka Ballarda dziesmu 
The Twist, vienlaikus piemeklējot deju kustības. Ātri deja kļūst populāra Dika Klārka 
televīzijas šovā un 70. gados tvists populārs daudzās pasaules valstīs jauniešu vidū.
19 Somu deja jenka kļuva pazīstama Francijā pateicoties Antona Letkisa orķestra populārajai 
melodijai (no šejienes cēlies dejas otrais nosaukums letka-jenka).
20 Šeiks (no angļu shake – kratīties) angļu ballīšu deja (radās 1964. g.).
21 Deju mūzikas žanrs disko ir saistīts ar diskotēku rašanos Nūjorkas klubos 20. gs. 70. ga-
dos. Žanrs ātri sasniedza popularitāti. Disko bija sava veida reakcija pret dominējošo 
rokmūziku. Presē pirmā informācija par diskotēkām parādījās 1973. gadā. Disko mūzika 
ietekmējās no fankī (funk), latīno un soulmūzikas. Izcilākie izpildītāji un grupas ir Don-
na Summer, Bee Gees, KC un Sunshine Band, The Trammps, Van McCoy, Gloria Gaynor, 
The Village People, The Jacksons u.c.
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zikas laikmets deju zāles gan prestižās Rīgas deju zālēs (Poligrāfiķi), gan 
necilos lauku klubiņos. Paralēli ballēs skan arī dzīvā mūzika, taču laikam 
ritot tai noturēties ir arvien grūtāk – mūziķu samērā zemā profesionalitāte 
dažkārt, bet galvenokārt ārkārtīgi zemā apskaņošanas aparatūra. Tā nevar 
konkurēt ar kvalitatīvu ierakstu. Līdz ar to deju zālēs dominē diskotēkas, 
savukārt korporatīvajās ballītēs arvien skan dzīvā mūzika.
Pakāpeniski un mērķtiecīgi 80. gados nostiprinās popmūzika. To at-
balsta televīzija, tikko radušies videoklipi, kuri piesaista plašas jaunatnes 
masas, līdz ar to arī orientē viņu muzikālo gaumi, kopumā nosaka deju 
vakaru muzikālo skanējumu, repertuāru. Jauniešu vidū ārkārtīgi iecienīti 
dziedātāji Madonna (Madonna, 1958), Maikls Džeksons (Jackson, 1958), 
arī Princ (Prince, 1958) u.c. 
80. gados Latvijā deju mūzikā negaidīti ātri populāra kļūst lambada22, 
hiphops un regejs. Savukārt 90. gadu beigās deju zālēs modē nāk Latīņa-
merikas valstu mūziķi – spāņu popdziedātājs Riks Mārtins (Ricky Martin, 
1971), pasaulslavenais meksikāņu-amerikāņu roka ģitārists Karlos Santa-
na (Carlos Santana,1947), ar īpaši populāro albumu (Supernatural), spāņu 
popdziedātājs Enrike Iglass (Enrique Eglesias, 1975). Protams arī mūsu 
grupa ZODIAKS komponista Jāņa Lūsēna (dz. 1959) vadīta u.c.
Š l ā ģ e r a  r e n e s a n c e
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā ballīšu mūziķiem sākās 
grūti laiki. Visa ideoloģija bija mainījusies, vairs nevajadzēja skraidīt ap-
kārt spēlējot haltūras. Tā vietā nāca muzicēšanas vietu meklēšana, bet tas 
jau vairs nebija tik viegli. Arī honorāri samazinājās proporcionāli rubļa 
devalvācijai, vairs nebija izdevīgi spēlēt balli par kapeikām. Savukārt pa-
sūtītājs vienkārši nebija spējīgs maksāt vairāk. Līdz ar to dzīvā grupu vai 
orķestru muzicēšana ballēs saruka, ja neteiktu, izzuda. Viens no iemesliem 
bija jaunā instrumenta – virtuālā aranžētāja ienākšana Latvijā. Tagad viens 
mūziķis, cilvēks orķestris, spēlēja un dziedāja. Faktiski sākās tā sauktās 
plastmasas mūzikas [Ē. D.] deju laikmets. 
90. gados atgriezies Latvijā triumfē padomju laikā neatzītais daudzu 
estrādes dziesmu komponists, dziedātājs un akordeonists Eduards Rozen-
štrauhs (1918–1992). Cietis par radošajām aktivitātēm vācu okupācijas 
22 Lambada nāk no Latīņamerikas, kur radās 1980. gadā.
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laikā – īpaši par latviešu leģionāru rindās iemīļoto Zilo lakatiņu ar Valdas 
Mooras dzeju, kas pēckara gados ir aizliegta. Bijis izsūtījumā un tādējādi 
padomju okupācijas laikā noklusēts. Tikai pateicoties Raimonda Paula at-
balstam, augšāmcēlies līdz ar trešās atmodas sākumu – 80. gadu otrā pusē. 
Kāpēc tauta iemīlējusi E. Rozenštrauha dziesmas? Manuprāt, pārliecinoši 
izsakās muzikoloģe D. Mazvērsīte: katrai tautai piemīt sava iekšējā mūzika 
un šis muzikants to izjutis un licis ieskanēties savās dziesmās... Katrai tautai 
ir sava melodija, ko tā saglabā asinīs, no kuras nav iespējams aiziet. Tāpēc sa-
dzīves dziesmas būs kopā ar tautu allaž, par spīti visam (Mazvērsīte 2006, 60).
Koncertē Latvijā arī populārie trimdas latviešu dziesminieki Čikāgas 
piecīši23 un Ilmārs Dzenis24 (1931). I. Dzenis jau 50 gadu atgādina klausī-
tājiem gan tautā izsenis iemīļotas melodijas, gan izdomā jaunus, latviskus 
vārdus pazīstamām ārzemju dziesmām – viņa kontā ir 200 dziesmu teksti. 
Dzenis uzstājies neskaitāmos koncertos visos kontinentos, kur vien mīt 
latvieši, un viņa balss iemūžināta gandrīz 20 albumos. Turklāt dziesmi-
nieks radījis aiz sevis veselu dziedoņu paaudzi, kura turpina šo demo-
krātisko tradīciju – dāvināt klausītājam vieglu, sentimentālu un patīkamu 
priekšnesumu. 
Pēc 1995. gada tomēr pamazām, pateicoties pašu mūziķu aktivitātēm, 
situācija sāka uzlaboties. Šodien Latvijas ballīšu mūzikas jomā darbojas 
jauna, spēcīga paaudze – Auda, Zeļļi, Lauku muzikanti, Kantoris 04, Ap-
vedceļš, Klaidonis, Dakota, Inga un Normunds, Galaktika, Dabasu durovas, 
Metrs u.c. Katra mūziķu paaudze līdz pat mūsdienu jaunajiem reperiem 
turpina ierakstīt spožas lapaspuses Latvijas deju mūzikas vēsturē.
23 Čikāgas piecīši ir trimdas latviešu satīriski-muzikāls ansamblis no Čikāgas, kuru 
1961. gadā dibināja Alberts Legzdiņš, Modris Avotiņš, Uldis Ievāns un Jānis Rinkušs. 
Grupas repertuārā bija pašu sacerētas, kā arī latviskotas populāras amerikāņu popmūzikas 
dziesmas, bez tam – koncertos vienmēr tika iekļauti joki un humoristiski skeči par 
ikdienu un politikas aktualitātēm. Grupa sniegusi simtiem koncertu latviešu klausītājiem 
visā pasaulē. Čikāgas piecīši Latviju apmeklējuši piecas reizes. Kopumā ieskaņotas 12 
plates, 16 kasetes, 10 kompaktdiski, 7 videoieraksti un izdota 1 grāmata.
24 Dzenis dzimis Daugavpilī 1931. gada 5. decembrī skolotāju ģimenē, un savu mīlestību 
pret mūziku viņš mantojis no vecākiem, kuri bijuši čakli skaņuplašu pircēji, turklāt 
tēvs spēlējis vijoli. Jau bērnībā zēns iepazina un iemīļoja ne tikai mātes dziedātās 
tautasdziesmas, bet arī tolaik populāro dziedoņu Aleksandra Kortāna, Marisa Vētras, 
Tāļa Matīsa, Edvīna Krūmiņa un citu skaistās balsis un lipīgās melodijas. Vēlāk Dzeņa 
ģimene pārceļas uz Jelgavu, no kurienes 2. pasaules kara laikā Ilmārs ar māti devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju, Čikāgu, Floridu. 1961. gadā Dzenis iesaistījās grupā „Čikāgas piecīši“. 
1972. gadā Dzenis sāka savu solokarjeru. 
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20. gadsimta beigās apritē veiksmīgi ienāk tā sauktā elektroniskā deju 
mūzika25 [no angļu Electronic music] un sevi piesaka klubu kustība (Jānis 
Krauklis, Kaspars Vanags, Uģis Polis, Mārtiņš Ķibers u.c.). Vienlaikus šo-
brīd Latvijā ir vairāki deju klubi, tostarp Danču klubiņš Rīgā, kur jaunieši 
iemācās un dejo 20. gs. sākumā latviešu sadzīvē dejotās dejas, tādas kā 
padespaņs, krakovjaks u.c. 
Šlāgermūzika Latvijā joprojām turpina ienest peļņu, un mūzikas jomas 
speciālisti atzinuši, ka šlāgeriem izdevies saglabāt ienesīgākā žanra statusu 
Latvijā jo mūzika ir viegli uztverama, liriska ar sadzīvisku tekstu. Arvien 
skan A. Vintera, brāļu Laivinieku, R. Paula u.c. tautā iemīļotu komponistu 
melodijas. Šlāgeru popularitātes iemeslus mūzikas jomas darboņi skaidro 
ar to, ka šis žanrs piesaista plašu auditoriju praktiski bez vecuma ierobe-
žojumiem, turklāt tipiskā šlāgermūzikas auditorija ir vidējā un vecākā ga-
dagājuma cilvēki, kuriem vēl joprojām saglabājies ieradums pirkt diskus, 
kasetes un plates.
Laika gaitā skaņuplates nomaina lentes, kasetes, diski, MP3 un DVD; 
latviešu grupas iemācās repot un dzied angliski. Nav svešas mums arī līnij-
dejas un steps, bet mājas ballītēs joprojām skan Pie dzintara jūras… 
S e c i n ā j u m i
Maldīgs ir uzskats par deju mūziku kā zemākas mākslinieciskās kva-
litātes mūziku. Šodien visi mūzikas stili un žanri ir vienlīdz nozīmīgi un 
vajadzīgi. Pamatkritērijs ir kvalitāte. Atšķiras tikai to funkcionālā piesaiste, 
repertuārs, instrumentārijs, spēles stils un veids. Deju melodijas arvien 
viegli uztveramas un iegaumējamas, pieder pie populārās mūzikas. 
20. gs. sākumā deju mūzika Latvijā ietekmējās no Eiropas muzikāla-
jām tradīcijām. Deju mūzikas attīstība Latvijā ir nesaraujami saistīta ar 
tās vēstures notikumiem – kā spogulī te varam ieraudzīt visu sarežģīto un 
neviennozīmīgo 20. gadsimta gaitu. 
Nozīmīgākais posms deju mūzikas evolūcijā Latvijā ir no 1925. gada 
līdz 1940. gadam. Šajā laikposmā izveidojās un nostiprinājās latviešu deju 
mūzikas mode un gaume, kura pamatlīnijās, uzņemot jaunākās Eiropas 
25 Pirmsākumi rodami tehno (techno) un reiva (rave) mūzikā, turpinājumā tie sazarojas 
dažnedažādos elektroniskās mūzikas virzienos, piemēram, džangls (jungle), drum-
beiss (drum”n”bass), breikbīts (breakbeat), goātranss (goa-trance), laundžs (lounge), 
dauntempo (downtempo) u.c.
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deju mūzikas tendences un tehnoloģijas, paliek līdz pat mūsdienām ne-
mainīga. Arvien cieņā šlāģeris, kurš savas pozīcijas saglabā arī šodien, ziņ-
ģe, latviešu estrādes dziesma, tautas dziesma. 20. gadsimta beigās aktuāla 
šķiet arī pasaules popmūzika. Pēc 90. gadiem kantrī mūzikas žanra invācija. 
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Ēvalds Daugulis
SHORT INSIGHT INTO LATVIAN DANCE MUSIC 
OF THE 20TH CENTURY
Summar y
Dance music in Latvia can hardly be considered separately from the 
turns and twists of its history – as a mirror it reflects the whole intricate 
and complicated course of the 20th century. In our opinion, it is possible to 
distinguish several stages in the evolution of dance music in Latvia in the 
20th century: the first stage – by the year 1925, the second – 1925–1940, 
the third one – from 1941 to 1945, the fourth – the 1950s–1960s; and the 
fifth – the 1990s up to date. Every stage of evolution has its own peculi-
arities, ideology, repertoire, set of instruments, style of performance and 
functional attachment. 
At the beginning of the 20th century the repertoire played at parties 
included waltz, polka, quadrille, krakowiak, padespan. Tango, foxtrot, 
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Charleston, etc. appeared in the late 1920s. The contribution of Latvian 
dance music and that of other nations got acculturated. 
At the beginning of the 20th century there dominated string (violin and 
cither) bands and harmonica players, whose playing was generally based 
on traditional music. The sound of brass bands was more expressive, more 
related to the traditions of professional music playing. We can assert that 
at the beginning of the 20th century the fashion for dance music was de-
termined by American popular music. Jazz, together with its set of instru-
ments, which had just appeared in Latvia, also seems to have been topical. 
The spread of dance music was promoted by the appearance of records 
and particularly the special radio broadcasts in Riga, that were started in 
1925. Wherewithal there appeared new musical instruments and repertoire 
in households. 
In the 1930s, when jazz had already conquered Europe, people in Lat-
via listened to German Schlager songs and some popular English melo-
dies. The founders of Schlager music in Latvia were Alfrēds Vinters and 
Brāļi Laivinieki, whose songs have become folklore. Among the most pop-
ular musicians one should name also Oskars Stroks, the so-called king of 
sentimental tango, whose tango Melnās acis has become popular almost 
worldwide. 
Schlager songs were played at dancing evenings also during the war 
(1941–1944). 
New trends in the repertoire of party music appeared in the post-war 
years. There began a severe control of the dance music repertoire, the rep-
ertoire had to be coordinated with different Communist authorities. More 
and more Soviet mass song and dance melodies, including the popular 
wartime tunes were played in occupied Latvia.
Significant changes in dance music were promoted by the possibilities 
offered by electricity after World War II. 
A new turn in the genre of Latvian dance music began in the 1950s, 
when the regime after Stalin’s death became a little more liberal and there 
appeared young musicians – representatives of the after-war generation: 
Ivars Birkāns, Aivars Krūmiņš, Raimonds Pauls, Ivars Vīgners, a.o. 
The period of Raimonds Pauls’s music dominance at parties began in 
1965. With the lapse of time, at parties, orchestras were replaced by vocal-
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instrumental ensembles and pop-groups, which worked at clubs of facto-
ries and collective farms. 
In the late 1960s, rock’n’roll, twist, letkiss and shake, which had ap-
peared in America, entered Soviet Latvia imperceptibly. But in the late 
1970s we already danced disco. Live music was also played at dancing par-
ties, but to maintain that tradition became increasingly difficult. It could 
not compete with a qualitative record. 
In the 1980s, pop music gradually and purposefully gained strength. 
Lambada, Hip Hop and reggae became popular in the Latvian dance mu-
sic unexpectedly quickly. But in the end of the 1990s the dance halls 
experienced the growing popularity of compositions by Latin American 
musicians.
After the regaining of Latvia’s independency in 1991, at dancing par-
ties one hears songs performed by Eduards Rozenštrauhs, who had not 
been acknowledged during the Soviet times, the popular exile Latvian 
songwriters Čikāgas piecīši and Ilmārs Dzenis. Today, a new and strong 
generation is engaged in Latvian party music – Auda, Zeļļi, Lauku muzi-
kanti, Kantoris 04, Apvedceļš, Klaidonis, Dakota, Inga and Normunds, a.o. 
Every generation of musicians continue to make bright inscriptions into 
the history of dance music in Latvia. 
At the end of the 20th century the so-called electronic dance music be-
came popular, and the club movement was introduced. However, Schlager 
music is still profitable in Latvia. In the course of time, records were re-
placed by tapes, cassettes, discs, MP3 and DVD; nowadays Latvian groups 
learn to read rap and sing in English. We are familiar with line dance and 
step, but at home parties we still hear Pie dzintara jūras…
